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C e n t r a l  Board M in u te s  
F e b r u a r y  2 5 ,  195$
The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by P r e s i d e n t  Roger  B a ty .  The 
m i n u t e s  w ere  r e a d  and a p p r o v e d .
CONSTITUTION:
C e n t r a l  Board  c o m p le t e d  and  p a s s e d  t h e  C o n s t i t u t i o n  S a t u r d a y ,  
F e b r u a r y  2 2 .  March 1 C e n t r a l  Board  w i l l  p a s s  t h e  b y - l a w s .
RATIFICATION OF THE CONSTITUTION:
U l r i c h  made t h e  f o l l o w i n g  m o t io n  f o r  t h e  p r o c e d u r e  o f  t h e  C o n s t i ­
t u t i o n  r a t i f i c a t i o n  by t h e  s t u d e n t  body:  S t u d e n t s  s h a l l  v o t e  a f t e r
t h e y  have  c o m p le t e d  r e g i s t r a t i o n  S p r i n g  Q u a r t e r .  V o t in g  l i s t s  
w i l l  be p r e p a r e d  f ro m  t h e  l i s t  o f  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  d u r i n g  w i n t e r  
q u a r t e r ,  a n y on e  who i s  n o t  i n c l u d e d  on t h i s  l i s t ,  b u t  who h a s  a 
s p r i n g  q u a r t e r  a c t i v i t y  c a r d  w i l l  be a l l o w e d  to  v o t e  and t h e i r  
names w i l l  be  added  t o  t h e  l i s t s  a t  t h e  t i m e  t h e y  v o t e .  The 
b a l l o t  s h a l l  s a v :  I  a p p r o v e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e " n e w  ASMSU
C o n s t i t u t i o n  a s  a c c e p t e d  by C e n t r a l  B o a rd .  They w i l l  v o t e  
y e s  o r  n o .  C raw ford  s e c o n d e d ,  P a s s e d  1 4 - 0 .
A. L. P . :
Craw-Lord made t h e  m o t io n  t h a t  A lpha  Lambda D e l t a  be p e r m i t t e d  t o  
s e l l  pom-poms a t  t h e  b a s k e t b a l l  game March 6 .  Hicham s e c o n d e d .  
P a s s e d  1 4 - 0 ,
GRASS:
Baty  l e a d  a d i s c u s s i o n  on t h e  p r o b le m  o f  w a l k i n g  on t h e  g r a s s .  He 
had b een  t o l d  b y B o u r k e  t h a t  t h e r e  i s  n o t  enough money t o  t a k e  c a r e  
o f  t h e  g r a s s  u n t i l  J u l y  l e M a r t i n  a s k e d  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
p u t t i n g  s i d e w a l k s  i n  t h e  e v i d e n t  p l a c e s .  Davey s u g g e s t e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  f e n c e s  o r  p e rm a n e n t  h e d g e s .  P a l i n  made t h e  s u g g e s ­
t i o n  o h a t  ^1 be added  t o  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  f e e  f o r  t h e  u p - k e e p  
o f  th e  g r a s s .  T h i s  e x t r a  $1 would  be added  t o  t h e  f e e  u n t i l  
s t u d e n t s  would s t a y  o f f  t h e  g r a s s .  C o g s w e l l  s t a t e d  t h a t  i f  t h e  
mass would s t a y  o f f  t h e  - m s s ,  most  o f  t h e  s t u d e n t s  and f a c u l t y  
would  a l s o .  The l i v i n g  -roups  and f a c u l t y  a r e  t o  be  c o n t a c t e d  
and a s k e d  t o  p l e a s e  w a lk  on t h e  s id ew a& k s .
BEANIE MONEY:
H e le n  Loy a s k e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  be p u t  i n  t h e  m i n u t e s :  
t h e  money r e c e i v e d  f r o m  t h e  f r e s h m e n  b e a n i e s  a r e  d i v i d e d  i n  t h r e e  
ways and g i v e n  t o  T r a d i t i o n s  B o a r d ,  S p u r s ,  and Bear  Paws.
INTRAMURAL SPORTS:
A f t e r  a d i s c u s s i o n  i t  was d e c i d e d  t h a t  a member o f  t h e  I n t r a m u r a l  
S p o r t s  Board  be a s k e d  t o  h e l p  t h e  Kaimin i n  c o v e r i n g  t h e  s t a n d i n g s  
oi  th e  I n t r a m u r a l  l e a g u e s .
There  b e i n g  no f u r t h e r  b u s i n e s s  t h e  m e e t i n g  was a d j o u r n e d .
Respectfully, submitted,
u t . <Ji .(Ms. a  rrt xJ 
Sue W i l l i a m s ,  ASMSU S e c r e t a r y
P r e s e n t :  B a ty ,  Higham, W i l l i a m s , B r a i g . M c F a r l a n e ,  S w a re n s ,  U l r i c h ,
DaTs p p o u l q s , Co g s w e l l , P a l i n , S c h u s t e r ,  C ra w fo rd ,  C o n t e n t .  M a F t i n T  
U b l ,  Davey, U n d e r d o h l ,  K o t t a s ,  E l l i o t t ,  BramHirT -------------    a
